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論文題目 
Chemical studies on bitter acid oxides derived from hops (Humulus lupulus L.) in 
beer brewing and storage 
（ビール醸造および保存時のホップ (Humulus lupulus L.) 由来苦味酸酸化物
の化学的研究） 
（論文内容の要旨） 

















物ピークを検出した。α 酸および β 酸から合成した標品との比較および単離精製後の各
種機器分析結果より主要酸化成分として  hulupone 類、humulinone 類、4′-hydroxy- 
allohumulinone 類を同定した。また、 α 酸の主同族体化合物である humulone を n-ヘキ
サン中で自然酸化し、逆相  HPLC で単離した生成物の各種機器分析結果より 
tricyclooxyisohumulone A および  B、 tricycloperoxyisohumulone A、deisopropyltricyclo- 









よび B はいずれの条件においても安定であったが、4′-hydroxyallohumulinone 類は麦汁煮
沸時に 4′-hydroxyallo-cis-humulinone 類に異性化し、その後 cis-oxyhumulinic acid 類へ分
解すること、ビール保存時に酸触媒環状化反応により scorpiohumulinol A および B なら
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びに dicyclohumulinol A および B に異性化することを明らかにした。なお、麦汁煮沸時























（続紙 ２ ）                            











類、humulinone 類、4′-hydroxyallohumulinone 類、および tricyclooxyisohumulone 類
を同定し、その生成経路に関する知見を得るとともに、ホップの酸化に伴う経時
変化を明らかにした。 
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